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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
04. – 05.10.2021 
Wieselburg, Öster-
reich
ALVA – JAHRESTAGUNG: Landwirtschaft 
in der Zukunft – alles digital
https://tagung.alva.at/index.php 
Veranstalter: ALVA 
Kontakt: Gerhard Bedlan 
E-Mail: gerhard@bedlan.at
28. – 29.10.2021 
Braunschweig
Tagung: Wie funktioniert Stadtgrün? 
Aus dem Garten auf den Tisch:  
so viel wächst auf engem Raum!
https://www.julius-kuehn.de/ 
veranstaltungen/ 
Veranstalter: JKI, DPG, LKSH,  
Beuth Hochschule für Technik Berlin 
Kontakt: Falko Feldmann  
E-Mail: Feldmann@phytomedizin.org
02. – 05.11.2021 
Budapest, Ungarn
The 6th Conference  
on Cereal Biotechnology and  
Breeding / CBB6
https://akcongress.com/cbb/ 
Kontakt: Csengele Bognár 
E-Mail: cbb@akcongress.com
10. – 11.11.2021 
Hybridveranstal-
tung
11. Fachsymposium Stadtgrün 
Wieviel Grün braucht die Stadt? –  





17. – 18.11.2021 
Online-Veranstal-
tung
6. Europäische Fachtagung zu Kupfer 
als Pflanzenschutzmittel :  




Veranstalter: BÖLW, IFOAM, JKI 
Kontakt: Stefan Kühne 
E-Mail: stefan.kuehne@julius-kuehn.de
17. – 18.11.2021 
Göttingen
Wintertagung der AG 13 –  




Kontakt: Dr. Bernd Truberg 
E-Mail: truberg@norika.de
22. – 24.02.2022 
Braunschweig
30. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
https://www.unkrauttagung.de 
Veranstalter: DPG, JKI, TU 
Kontakt: Dr. Lena Ulber,  
E-Mail: lena.ulber@julius-kuehn.de
14. – 16.06.2022 
Gut Brockhof  
Erwitte / Lippstadt
DLG Feldtage – Der Treffpunkt  
für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/
10. – 17.07.2022 
Landau/ Pfalz
XIII. International Symposium  
on Grapevine Breeding and Genetics
https://gbg2022.julius-kuehn.de
06. – 09.09.2022 
Dresden-Pillnitz
Third International Symposium  




12. – 15. 09.2022 
Freising
9. Tagung für Arznei- und 
Gewürzpflanzenforschung
https://www.dfa-aga.de/tagung.html 
Veranstalter: LfL, HSWT,  
E-Mail: 9TAuG_2021@LfL.bayern.de
